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对碱金属修饰的 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx /SiO2催化剂进行了初步研究。 
SiO2 负载铜钌双金属氧化物催化剂上丙烯环氧化反应的性能相比于单金属
氧化物催化剂有较大的提高，在 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx/SiO2催化剂上，得到了
最大的环氧丙烷(PO)选择性(35.9%)。我们对该催化剂进行了稳定性考察，在反
应进行 25 h 的过程中，丙烯转化率和 PO 选择性均基本维持不变，该催化剂稳定
性很好。 
反应动力学研究表明， 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx/SiO2催化剂上反应活化能
与 2 wt% RuOx/SiO2催化剂较为相近，而与 5 wt% CuOx/SiO2催化剂相差较大。
在 2 wt% RuOx/SiO2和 5 wt% CuOx/SiO2催化剂上，主要的部分氧化产物是丙烯
醛，而 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx/SiO2催化剂上，主要部分氧化产物为 PO。通过
考察接触时间对反应性能的影响，我们发现，在 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx/SiO2
催化剂上，丙烯环氧化生成 PO 和 α-氢氧化生成丙烯醛是平行进行的，但是随着
接触时间的延长，丙烯醛更易发生深度氧化。 





的主要原因。从 XRD 研究可知，2 wt% RuOx-5 wt% CuOx/SiO2催化剂中铜和钌
以 CuO 和 RuO2形式存在的。从高倍透射电镜研究可知，载体 SiO2表面既存在
孤立的 RuO2粒子，也存在 RuO2与 CuO 相邻近的纳米复合物。我们认为，RuO2
与 CuO 纳米复合物应该是催化剂性能有很大提高的主要原因。 
在 2 wt% RuOx-5 wt% CuOx /SiO2催化剂上添加碱金属后，丙烯转化率会有
所降低，但是 PO 选择性会有很大的提高。修饰阳离子对 PO 选择性有较大影响，
而共阴离子对丙烯环氧化性能的影响不大。但是碱金属修饰后的催化剂的稳定性
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